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відно, ми можемо бачити, наскільки важливим є коректне вве-
дення первинних данних, врахування специфічних умов ринку і
врахування історичного періоду вибірки.
Підсумовуючи, слід зазначити, що застосовуючи ALM на
практиці, дотримуючись основних критеріїв, таких як адекват-
ність введених даних, інвестор (банк) може оптимізувати свої ак-
тиви та пасиви, тим самим забезпечуючи максимальний рівень
доходності при заданому рівні толерантності до ризику.
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ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ КАК ПРОЦЕСС АКТИВИЗАЦИИ
ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При достижении субъектами реального сектора экономики
оптимальной точки свого развития показатели эффективности
финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального
сектора указывают на получение положительного результата и
дальнейшую перспективу развития деятельности субъектов реаль-
ного сектора экономики. Результативный подход к определению
сущности финансово-инвестиционного потенциала субъектов ре-
ального сектора экономики рассматривает финансово-инвестици-
онный потенциал в качестве уже сформировавшейся упорядо-
ченной системы применения совокупности финансовых, инвес-
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тиционных ресурсов и получения результатов определенных из-
менений технологического, экономического, социального и орга-
низационного характера от их эффективного использования, на-
правленного на достижение максимального эффекта за счет
нового импульса в развитии [2, c. 37]. Таким импульсом, напри-
мер, может служить приток нового капитала за счет инвестици-
онных ресурсов.
Следовательно, результативный подход к определению сущнос-
ти финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального
сектора экономики позволяет выделить финансово-инвестицион-
ный потенциал развития инвестиционной деятельности субъектов
реального сектора экономики, как способности субъектов реального
сектора экономики развиваться за счет притока инвестиционных
ресурсов, полученных от эффективной работы всей упорядоченной
системы финансово-инвестиционного потенциала.
Для активизации инвестиционной деятельности субъектов ре-
ального сектора экономики особенно важным является их способ-
ность эффективно развиваться за счет притока инвестиционных
ресурсов, т. е. наращивания финансово-инвестиционного потен-
циала. При этом потенциал — это мера единства достигнутого,
которое может быть использовано с определенной целью, и воз-
можного, то есть достижимого при определенных условиях [1,
c. 6]. Субъекты реального сектора экономики, определяя цели раз-
вития, выявляют возможности их реализации на основе своего
финансово-инвестиционного потенциала. Решение задачи, —
определения финансово-инвестиционного потенциала субъектов
реального сектора, является ключевой проблемой для украинской
экономики, что вызвано необходимостью адаптации финансово-
инвестиционного потенциала к постоянно-изменяющимся усло-
виям деятельности экономических субъектов. Назовем способ-
ность финансово-инвестиционного потенциала вовремя реагиро-
вать, приспосабливаться, и при этом развиваться, при изменении
условий деятельности субъектов реального сектора экономики
адаптационной возможностью финансово-инвестиционного по-
тенциала субъектов реального сектора экономики.
Деятельность системы есть процесс реализации ее потенциала.
Реализация в широком смысле есть процесс применения потенци-
ала в деятельности, или процесс применения адаптивных способ-
ностей системы. Те способности, которые регулярно применяются,
— этим самым поддерживаются, укрепляются и растут. Но способ-
ности, которые не находят применения, постепенно атрофируются.
В этом самая суть процесса адаптации: сохраняется лишь то, что
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находит себе полезное применение, а остальное постепенно отми-
рает. Отсюда следует, что финансово-инвестиционный потенциал,
как и любой потенциал, можно разделить на две части — реализу-
емый потенциал и нереализуемый потенциал. Отношение реализу-
емого потенциала к полной его величине характеризует степень
использования имеющегося потенциала в деятельности системы.
Очевидно, что этот показатель можно интерпретировать как показа-
тель эффективности работы системы [4, c. 98]. Однако, по мере по-
явления новых способностей развития cистемы и регулярных при-
менений старых финансово-инвестиционный потенциал можно
рассматривать в перспективе, как будущий финансово-
инвестиционный потенциал развития субъектов реального сектора
экономики, направленный на долгосрочную перспективу.
Производственная деятельность субъектов реального сектора
экономики непосредственным образом зависит от эффективности
использования имеющихся в наличие экономических субъектов
всех видов ресурсов, а направление инвестирования зависит от
динамики изменения эффективности использования именно ин-
вестиционных ресурсов [3, c. 35].
Таким образом, развитие финансово-инвестиционного потен-
циала субъектов реального сектора экономики в целях активиза-
ции инвестиционной деятельности экономических субъектов во-
зможно за счет притока совокупности инвестиционных ресурсов,
а также способности эффективной их реализации (применения),
которая зачастую ограничена уровнем адаптационных возможно-
стей их использования.
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